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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 1922
Presidincia del Sr. Artur Borer. I POCIr
President.
A les 18'3o amb assistencia dels membres AGUILAR-AMAT, BATA-
LI,CR, BOFILL, I PICHOT, CODINA, MARCCT (J.), MAS DE XAXARS, MAS-
sUri, SALA (C.), ZARIQUIEY ALVARCz, qui actua de Secretari el se-
rvor President obre ]a sessi6.
S6n admesos els tres membres segiients, presentats en la sessio
anterior:
En Joan AGUIL6 GARSOT, Apotecari de Cambrils (Tarragona) que
es dedica a Entomologia agricola, proposat per els Srs. DARDER, BA-
TALLER i ZARIQUICY ALVARCZ.
En F'rancesc GARCIA DCL CID, doctor en Ciencies Naturals, pro-
fessor de l'Escola Superior d'Agricultura, carrer de Vilaniari, 54, ier.
i es dedica a Zoologia proposat per Mn. BATALLER, MAS DC XA-
XARS i ZARIQUIEY ALVARCZ.
El Rnd. P. Bernat NOGUCRA, Sch. P. de Balaguer, qui es dedica
a Gcologia i Prchistoria, presentat per A. Bo-ii,i„ BATALLCR i Z.;RI-
QUICY AI,VARCZ.
El Sr. Secretari d6na compte del segiients oficis:
De la convocat6ria per l'Asscnrblea Universiteir'ia Pera tractar
at, 1'.-lrrtononua Uni.'ersitaria quina tingue hoc el 27. X. sollicitant
l'.dhesi6 de ]a INSTITUCIO, que queda aprovada, trametent-los adhuc
el testimoni de la nostra simpatia per tan justa campanya.
1.35 V;^I'I lI;", t_.17 .11.AS.A l 11i`I UIIA Alli1(1.
De l'ofici del Centre E.rcursionista de CatalunVII, notificant-nos
llur Sessio Inaugural en el dia 28.X. a quina assisti en (lelegacio
nostre membre Dr. M. FAURA I SANS.
De la Sessio pitblica inaugural de 1'any academic (le I922-23 de
la Rl'ol Academia do Cicncias A, Arles de Barcelona , verificada el
c.ia 24-X. on porta ncstra representaciu el menibre Rev. P. Joaquin
\I.a de BARNOL A, S. J.
El Sr. Bibliotecari presenta un nombros lot (le puhlicacions rebu-
ces del Field dluseum of \'atural Ilistorv, de Chicago, referents a
Icport, Botanical , Gcoloyical i Zoologil+al .ti'erics ohtingndes per canvi.
Fi Sr. CO DINA innova It se'. a visita a algun : dels nustres namralis-
tes, en sa darrera estada, en la diada (leis (liftmts.
CnAIL'NIC.ACiON5 \Eett:V,S:
Steropus (Pterostichus ) catalonicus K. Dan. (Cot,. CAR.t-
nrmAE). - I?1 Sr. ALAS nE comptc do la retroballa afor-
t-.tnada d'aquest rar coleopter, feat atinent que. segons consta en la
(lescripcio, aquesta interessant especie fou descrita sobre un so] exem-
plar mascle trohat pel Prof. G. S'raoiu. al blontseny. prop de S. Ce-
loni, en el viatge que per la primavera de 1904 feu aquest senyor
per 1.spanva.
Des d'aquesta data no to noticia de qnc hagues sigut repres aquest
carahid fins a 1'e<titi de iqt.} en flue el Dr. K. ZARIQUIEY A1,VAIEZ.
va trobar-ne qualques exemplars a Sta. Pe. F,11 aduhc cii va trohar
contats exemplars en les fagedes clue envolten I'ermita pel setembre
de 1917, i quills exemplars fa circular entre els presents. Malaura-
dament fins fa poc no ha pogut tenir la certesa de que l'Steropils
trobat a Sta. Fe fos efectivament el calalonicns, faltats a Barcelona
del "Miinchener Kolcopterologische Zeitschrift" on aparcgae la des-
cripcio en tgo6, pag. 172. Recentment coerces a les relacions personals
(el metnhre Sr. ConiNA amh el Dr. W'. I-IoRN, director de I Institut
alemany d'Entomologia de Berlin-Dahlent, ha pogut estudiar una co-
pia (l'aqucstIt descripcio i aixi sapiguer i con,:tatar la localitat d'aqucsta
forca inter(>s:mt cspecic attalana.
Nova Lycaena (I,Ee. I,YCAENIDAE) per la fauna espanyola. -
F1 metnhre Sr. 1. de SACARRA tramet una comunicacit') assahcntant que
entre cls lcpidopters recoliectats enguanv a la Va11 d'.Aran (Salardii,
cami del Port dc 1=c Bonaigtia i cams de Vie1Ia) pcl recollector del
Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, en S. NovEr,r,Es hi ban
bastants exemplars de la Lycaena donwclii, cols coneguda dels Alps
i nova, per tart, al Pireneu central catala.
I N- [11 - ;,'^ (,%I\, -, ^ [,11! lw^i \ N.\ I ^ lz^\[- 1.351
Speophilus Kiesenwetteri I:eitt. (Car,. Sit,rFr^a^r,i de S. Llo-
ren^ del Munt (Prow. de Barcelona ). - F'1 llr. 1:. 7..^uun•irti
:Ai,^^.^uH;z presenta en uu cristal^litzador entre nu^lses un ceutcnar d'esrm-
^.iars cius d'ayust cacernicol recollit a la Coca de les .-mimes fa
mes de yuinze dies, esperan^aut ubtenir les larves que liar ara nu
hnr: smut descrites.
Els mamifers fossils de Sant Quirze de Terrassa (prow.
de Barcelona ).- Aln. I;_^t'.^i.^.r:e ampliant les dale; puhlicades en
rl mc^ plc juny Orin. y,). maniiesta hater realitzat alguns treballs
s^^ln e c^l, eanentats fossils que pertam^en : a Sal de petita talla.
nu^lt mes l,etit que el trobat recentment a ]a Cerdan^•a (Tiu'rr,^.i:ri,
Vol. A\I, pag. 8t) tamhe difereix bastant dell esem^plars de Sus
v^uior do Cerdanya descrit per Dia^irxET i del trobat a Concud que
is guarda al Nluscu National de Ciencies naturals de Madrid; un
rat^rdor (petit mo]ar trobat per D^In. h.^tie:^) : saris rester dentaris
tic L.istriodnrt n. sp, en sentir de I;. 11Eev,^si»:;z-^9CHI;CO, doucs
aquest genere no arriha al mioccnic superior; algunes peter denta-
r ies cem grans ullals de raids ; la fauna malacologica la to en estudi
el I^r. Ruvo t Gtirvti;z, pro2essrn- de 1'esnrentat \iusen.
El Jurassic de la comarca de Tortola ( prow. de Tarragona) .
- Cunumica tunbe b1n. It ^_ r ^i.i.r:r. ^^ue eu una naca e^plaracii^ yur
ceri6dr aquest estitt al terme d'.^ltara en les estribacions septentrionals
c^el Mant Caro, ha reconegut saris jacimcnts fussilifers que pertan}^cu
al Jurassic superior i que no s'esmentcn en llur tesis doctoral (^! Ju-
r^isico d^^ (a h^•o^^iii^ciu d.c Tavr^ny^^^na. Trabujus ^/cl _llus^^o _A°,-u-rouu!
d^ Crcncias :'^'atur-ales. Scrir gcologica, nrini. zg). Com son: Corral
cie les rases de Maraca, nu>letes del Port del j^cllicer, aciador d'en Cau-
bet; a mes ha reconegut el liassic mitja i superior en el Port de
A'fara (I';uils), coca dell _^dells, cova del Bose, Yo^^et de Perot, font
d.els Carralets, P'eixes de 'Ibmas cl Roig, paratges tots del terme d'.^^1-
farr. Ha comprocat les grans dislocations que han sofert aquests se-
d^ments, principalment des de I,es I'o^^es cers Horta i _^rnes. I,es mes
interessants troballes son les d'alguns egttinits, espon^iaris, polipers i
arnuonits del uicell inferior, is que el: nicells superiors no es conei-
x^en des de fa pot (r9r^). Manifesta tambe que la ]ocalitat citada en
rna nota publiarda en cl Roletin de la K. Soc. 1?sp. d'Historia \ahu-al
'ry^o, pag. t„), es errbnea i en ]lac d'es5er Fas Clots d'_Ufara ha
<1'esser Ports d':Ufara, prop de C. Catala (terme d'.^lfara) : aquest ja-
ciment es creia Caloeia Pero per receuts estudis del nostre membre
^Jr. Paul Fnr,r,or, ^embla que haura de colloca^-se en el sequania encar
que difereix bastant del jacinunt de Carlades.
1.10 lN>IIrtii(') CX1vLvy.v u'Ili,r0SIA A AT!RAt.
De tots els materials aplegats pensa donar - ne una nota monografica
a rostra I^s'ri'rt'c'I
El laciment fossilifer de Tarrega ( prov. de Lleida ). - Fa tins
coos am s nun i a 'i ftrrcga el procurador Vii France,c Ci.cun qui amb
n.olta cura recollia tots els exemplars que abundosament sortien de
les pedreres oligoceniques de 1'esmentat poble i quc servata en Ilur
collecciu despres de preparats o venia als Museus, preferentment es-
trangers, com mes bons pagadors. Degut a la benevolenca del nostre
membre P. Bernat NoGUERA de les Escoles Pies de Tarrega, resident
avui a Balaguer, poguerem obtenir alguns escollits exemplars que
son al Museu Martorell. His propietaris de les pedreres, en vista de
les nombroses visites que es fan als esmentats jaciments, especialment
gent de 1'estranger, recullen amb interes i amb mires de negoci tots
els restes que apareixen, deutanant preus fabulosos : ultimament tan
iecollit tot tin crani de reptil i algunes tortugues, de les que posseeix
,in exemplar el mrmbre P. Sor,n (le Terrassa.
Noves localitats d'ortoses catalanes . -- Entre els porfits que
ati av esscn el ,r:mit - - (ueix el mateix menu re manifestant -del tu-
r5 de Folchs (I adalona) prop (Fun petit curriol que va del Canyct fins
la riera de Pomar, es troben bastants exemplars de cristalls senzills
d'aquest silicat ultra d'alguns de macles de Calsbad en bon estat de con-
servacio.
En la colleccio MORAGAS recorda haver vist un exemplar de porfit
identic al que presenta les ortoses de Zarzalejo descrites pel Dr. L. F.
NAVARRO : la localitat segons 1'etiqueta era Samalus.
En Ia veina serralada del Tibidabo ha trobat una localitat en un
gran dic de porfit que tally les llicorclles per sobre el manicomi de
Betlem en la mateixa trinxera del tramvia electric: els cristalls son
petits i senzills havent trobat molt pocs exemplars maclats. El doctor
SAN MIGUEL DE LA CAMARA nota (Boletin R. Soc. Hist. Natural,
ano XIX, pig. 259) trobar-se en totes les pedreres en explotacio o
que s'han explotat; per si la localitat cs nova donem aquestes dades, ja
que el conegut jaciment de sobre l'observatori esta a mitja hora.
TREBALLS ORIGINALS: Dr. Claudi SALA. MacrOS/'orium clados/'o-
rioidcs (Desmaz.) forma catalonica. - J. R. BAT.vLLER. Assaig biblio-
gi afic de la Geologia de Girona. - A. CODINA i J. R. BA'I ALLER. Notes
hibliografiques.
I no havent-hi mes assumptes de que tractar el Sr. President aixe-
ca la sessio a les 19'25.
